
































































































































































































































































































































　2009 年 5 月から 7 月にかけて実施された「健康と
暮らしに関する意識調査」の個票データを用いる。
この統計的社会調査の対象者は、仙台市に居住す
























































　20〜29 歳／30〜39 歳／40〜49 歳／50〜59 歳／60

































世帯所得を算出し、それを 200 万円未満／200 万





展望に関する 3 変数のみを入れたモデル 1 を解析し
た。つぎに、モデル 1 に性別・年齢で調整したモ





































































年齢階級 46.0 13.6 46. 9 13. 7 45. 3 13. 5
20-29 131（ 14.5） 57（ 13.8） 74（ 15.0）
30-39 187（ 20.6） 77（ 18.6） 110（ 22.4）
40-49 197（ 21.7） 91（ 22.0） 106（ 21.5）
50-59 199（ 22.0） 94（ 22.7） 105（ 21.3）
60-69 192（ 21.2） 95（ 22.9） 97（ 19.7）
婚姻状況
既婚 606（ 66.9） 286（ 69.1） 320（ 65.0）
未婚 226（ 24.9） 107（ 25.8） 119（ 24.2）
離死別 74（ 8.2） 21（ 5.1） 53（ 10.8）
主観的健康感 3.30 0.86 3. 22 0. 83 3. 37 0. 91
とてもよい 82（ 9.1） 30（ 7.2） 52（ 10.6）
まあよい 266（ 29.4） 104（ 25.1） 162（ 32.9）
ふつう 412（ 45.5） 210（ 50.7） 202（ 41.1）
あまり良くない 134（ 14.8） 66（ 15.9） 68（ 13.8）
悪い 12（ 1.3） 4（ 1.0） 8（ 1.6）
教育水準
高校卒 410（ 45.3） 187（ 45.2） 223（ 45.3）
専門学校・高専・短大卒 234（ 25.8） 66（ 15.9） 168（ 34.1）
大学卒以上 262（ 28.9） 161（ 38.9） 101（ 20.5）
就業状況
正規雇用 367（ 40.5） 256（ 61.8） 111（ 22.6）
非正規雇用 213（ 23.5） 50（ 12.1） 163（ 33.1）
自営・自由業 54（ 6.0） 32（ 7.7） 22（ 4.5）
失業・定年 75（ 8.3） 49（ 11.8） 26（ 5.3）
家事従事者 142（ 15.7） 3（ 0.7） 139（ 28.3）
その他無職 55（ 6.1） 24（ 5.8） 31（ 6.3）
等価所得（万円）
200 万円未満 166（ 18.3） 72（ 17.4） 94（ 19.1）
200 万円〜400 万円未満 343（ 37.9） 143（ 34.5） 200（ 40.7）
400 万円以上 270（ 29.8） 127（ 30.7） 143（ 29.1）
MISSING 127（ 14.0） 72（ 17.4） 55（ 11.2）
表 1　個人属性に関する記述統計量
Total Male Female
mean SD mean SD mean SD
目的変数
健康不安 2.73 0.62 2. 71 0. 64 2. 74 0. 60
説明変数
生活満足 3.29 1.11 3. 16 1. 17 3. 29 1. 11
経済不安 3.14 0.68 3. 12 0. 69 3. 40 1. 05































　つぎに、女性に関して（表 6）、モデル 1 では生
活に満足していることは健康不安と負の関連があ
ることが明らかになった。性別、年齢階級で統制




























健康不安 生活満足 経済不安 将来希望
健康不安
生活満足 -0.220 ***
経済不安 0.161 *** - 0. 416 ***




model 1 model 2 model 3
b SE b* b SE b* b SE b*
切片 3.047 0.164 *** 2. 752 0.172 *** 3. 469 0.177 ***
生活満足 -0.086 0.021 -0. 155 *** - 0. 105 0.021 -0. 189 *** - 0. 041 0.020 -0. 075 *
経済不安 0.050 0.033 0.055 0. 061 0.033 0.068 † 0.084 0.031 0.093 **
将来希望 -0.063 0.024 -0. 098 ** - 0. 033 0.024 -0. 052 ** 0. 030 0.022 0.046 
性別
男性 - - - - - -
女性 0.066 0.040 0.054 † 0.115 0.044 0.093 **
年齢
20 歳代 - - - - - -
30 歳代 0.063 0.067 0.042 0.014 0.065 0.009 
40 歳代 0.242 0.066 0.162 *** 0. 136 0.069 0.091 *
50 歳代 0.278 0.067 0.187 *** 0. 122 0.073 0.082 †
60 歳代 0.325 0.068 0.216 *** 0. 188 0.076 0.125 *
婚姻状況
既婚 - - -
未婚 -0.087 0.053 -0. 061 
離死別 -0.082 0.069 -0. 036 
主観的健康感 -0.313 0.022 -0. 445 ***
教育水準
高校卒 - - -
専門学校・高専・短大卒 0.011 0.045 0.008 
大学卒以上 0.007 0.045 0.005 
就業状況
正規雇用 - - -
非正規雇用 -0.011 0.052 -0. 008 
自営・自由業 -0.030 0.080 -0. 012 
失業・定年 0.148 0.073 0.066 *
家事従事者 -0.060 0.064 -0. 035 
その他無職 -0.094 0.081 -0. 036 
等価所得
200 万円未満 - - -
200 万円〜400 万円未満 -0.045 0.052 -0. 035 
400 万円以上 -0.063 0.060 -0. 047 
MISSING -0. 150 0.065 -0. 085 *
n 906 906 906
F value 19.6*** 12. 4*** 16. 4***




model 1 model 2 model 3
b SE b* b SE b* b SE b*
切片 2.958 0.250 *** 2. 705 0.264 *** 3. 596 0.268 ***
生活満足　 -0.055 0.031 -0. 102 † -0.070 0.031 -0. 127 * - 0. 030 0.028 -0. 055 
経済不安 0.054 0.052 0.058 0. 067 0.052 0.071 0. 080 0.046 0.085 †
将来希望 -0.078 0.037 -0. 119 * - 0. 055 0.037 -0. 084 0. 035 0.034 0.054 
年齢
20 歳代 - - - - - -
30 歳代 0.053 0.109 0.032 -0. 035 0.102 -0. 021 
40 歳代 0.257 0.105 0.167 * 0. 138 0.104 0.089 *
50 歳代 0.260 0.106 0.171 * 0. 117 0.110 0.077 
60 歳代 0.271 0.108 0.178 * 0. 125 0.118 0.082 *
婚姻状況
既婚 - - -
未婚 -0.084 0.079 -0. 057 
離死別 -0.234 0.124 -0. 081 †
主観的健康感 -0.371 0.035 -0. 485 ***
教育水準
高校卒 - - -
専門学校・高専・短大卒 -0.030 0.082 -0. 018 
大学卒以上 0.047 0.063 0.036 
就業状況
正規雇用 - - -
非正規雇用 -0.027 0.092 -0. 014 
自営・自由業 0.079 0.106 0.033 
失業・定年 0.233 0.098 0.118 *
その他無職 -0.077 0.123 -0. 028 
等価所得
200 万円未満 - - -
200 万円〜400 万円未満 0.047 0.083 0.035 
400 万円以上 -0.066 0.092 -0. 048 
MISSING -0. 173 0.096 -0. 103 †
n 411 411 411
F value 7.0*** 4. 8*** 9. 9***




model 1 model 2 model 3
b SE b* b SE b* b SE b*
切片 3.224 0.221 *** 2. 939 0.231 *** 3. 505 0.245 ***
生活満足 -0.128 0.028 -0. 227 *** - 0. 142 0.028 -0. 251 *** - 0. 060 0.028 -0. 107 *
経済不安 0.030 0.044 0.034 0. 042 0.043 0.048 0. 084 0.042 0.097 *
将来希望 -0.046 0.032 -0. 072 - 0. 016 0.032 -0. 025 0. 030 0.031 0.047 
年齢
20 歳代 - - - - - -
30 歳代 0.079 0.085 0.055 0.053 0.087 0.037 
40 歳代 0.234 0.086 0.162 ** 0. 151 0.094 0.104 
50 歳代 0.287 0.087 0.198 ** 0. 120 0.100 0.083 
60 歳代 0.368 0.089 0.246 *** 0. 224 0.103 0.150 *
婚姻状況
既婚 - - -
未婚 -0.068 0.076 -0. 049 
離死別 -0.015 0.087 -0. 008 
主観的健康感 -0.265 0.030 -0. 403 ***
教育水準
高校卒 - - -
専門学校・高専・短大卒 -0.005 0.055 -0. 004 
大学卒以上 -0.098 0.069 -0. 066 
就業状況
正規雇用 - - -
非正規雇用 -0.008 0.067 -0. 006 
自営・自由業 -0.149 0.127 -0. 052 
失業・定年 0.008 0.119 0.003 
家事従事者 -0.052 0.075 -0. 040 
その他無職 -0.106 0.111 -0. 043 
等価所得
200 万円未満 - - -
200 万円〜400 万円未満 -0.096 0.069 -0. 079 
400 万円以上 -0.049 0.080 -0. 037 
MISSING -0. 103 0.091 -0. 054 
n 492 492 492
F value 14.2*** 9. 9*** 8. 8***
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